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Decreto de 9 de mayo de 1958 por el que se dispone
la expropiación de determinados terrenos en el tér
mino municipal de El Ferrol del Caudillo con destino





O. M. 1.464/58 por la que se nombra Juez permanente
del Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán de
Navío de la Escala Complementaria D; Francisco Mar
tell Hidalgo.—Página 946.
O. M.. 1.465/58 vor la que se nombra Comandante del
destructor "Lazaga" al Capitán de Corbeta '(Cr ) (A)
(Av) don Fernwdo de Salas Pintó.—Página 946.
O. M. 1.466/58 por la que' se nombra Comandante del
minador "Eolo" al Capitán de Corbeta D. Francisco
Elvira García.—Página 946.
O. M. 1467/58 por la que se dispone embarque en el
minador "Marte" el Capitán de Corbeta (E) (G) don
Alvaro rontanals Barón.—Páginas 946 y 947.
O. M. 1.468/58 por la que se nombra Comandante del
guardacostas "Uad-Kert" al Teniente de Navío (H)
don José María Piquer Borrego.—Página 947.
O. M. 1.469/58 por la que se disoone cambio de desti
nos del personal del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da que se indica.—Página 947.
Profesores_
O. M. 1.470/58 (D) por la que se nombra Profesor de
los Alféreces Alumnos de Máquinas e Intendencia en
el crucero "Miguel de Cervantes" al Capitán de Cor




O. M. 1:471/58 (D) por la que se promueve al empleo
de Buzo segundo a los Buzos Ayudantes (Cabos se
gundos) que se relacionan. Página 947.
ARIO
I O. III. 1.472/58 (D) por la que se nombra Telemetris
tas :., los Cabos segundos Artilleros y Marineros de




O'. M. 1.473/58 (D) por la que se nombra Apuntadores
'
a los Cabos segundos Artilleros y Marineros de se




O. M. 1.474/58 por la que se dispone quede constituido
en la forma que se indica. el Tribunal de exámenes
p~a..ra las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada.—Páginas 949 y 950.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Notn-bramiento y -prácticas.
0. M. 1.475/58 (D) por la que se otorgan los empleos
que se indican a los Cabos priméros de la Milicia Na
val Universitaria que se expresan, 'que deberán efectuar
1:'s prácticas reglamentarias.—Página 950.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. — Orden de 13 de mayo
de 1958 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que •se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 950 y 951.
Pensiones.—Orden de 8 de mayo dc 1958 por la que se
pilblica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se d-presa.—Páginas 951 y 952.
CTOS—EQUISiTORIAS
11]
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nno-...a,wros
Ministerio de
Necesidades ineludibles de orden militar hacen
indispensable la utilización, con destino _a polvori
nes, de determinadas zonas -de terre-nos del térmi
no municipal de El Ferrol del Caudillo que se espe
cifican en los planos que figuran como anexos al
expediente tramitado. al efecto, incluidas las cons
trucciones enclavadas en las mismas.
En su virtud, y a. tenor de lo que preiene la vi
gente Ley de Expropiación Forzosa, a propuesta
del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Por necesidades urgentes de
orden militar se declara aplicable el procedimiento
expropiatorio especial, regulado por los artículos 1
cincuenta y dos y cincuenta y tres de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, de dieciséis de diciembre
Marina
Número 120.
de mil novecientos cincuenta y cuatro, a las zonas
territoriales y bienes inmuebles en ellas enclavados
que se determinan len el expediente tramitado por el
Ministerio de. Marina para la construcción de polvo
rines en el Departamento Marítimo de El Ferro]
del Caudillo. A estas expropiaciones les será asimis
mo de aplicación lo dispuesto en el artículo cien de
la propia Ley.
Artículo segundo.—Se faculta al Ministro de Ma
rina para adoptar las disposiciones y medidas ne
cesarias para el cumplimiento del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a nueve de mayo de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,





Orden Ministerial núm. 1.464/58. A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádi7, se nombra Juez permanente de di
cho Departamento al Capitán de Navío de la Es
cala Complementaria D. Francisco Martell Hidalgo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Viceamirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 1.465/58. ,Se nom
,
bra Comandante del destructor Latzaya al Capitán
de Corbeta (G) (A) Av) don Fernando de Salas
Pintó, que cesará como Profesor de la Escuela Na,
val Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos. -
Madrid, 27 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la Armada. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
,
rante jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante jefeS de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 1.466/58. Se nom
bra Comandante del minador Eolo al Capitán de
Corbeta D. Francisco Elvira García, que cesará corno
Ayudante Secretario del Comandante General de
la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 27 de majo de 1958.
• ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena_ y Vicealmirantes Co
mandante General de la Flota y Jefe del Servi
cio de Personal.
Orden Ministerial núm. 1.467/58. — Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (E) (G) don Alvaro
Fontanals Barón cese el 7 de mayo en el buque-es._
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947.
•
cuela Juan Sebastián de Elcano y embarque en el
minador, Marte durante el período de prácticas de
los Caballeros-Alumnos de la Escuela Naval Mili
.
_tar, desde el 20 del corriente mes al 10 de julio pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso
todos los efectos.





Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Aymada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cádiz, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 1.468/58. Se nom
bra Comandante del guardacostas Uad-Kert al Te
niente de Navío (H) don j'osé% María Piquer Bo-,
rrego, que desembarcará del buque-hidrógrafo To
Este destino se confiere con caí-ácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 27 de majo. de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
(.
Orden Ministerial núm. 1.469/58. Se dispone
el siguiente cambio de destinos del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continua
ción se indica: •
Coronel Médico D. José Ripoll Estévez.—Cesa
de Jefe de los Servicios Sanitarios de la Base Na
val de Baleares y se le nombra jefe de los Servi
cios Sanitarios y Director del Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso a
todos los efectos.
Coronel Médico D. José del Val Cordón.—Cesa
de Jefe de los Servicios Sanitarios y Director del
-Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cádiz y pasa destinado a las órdenes del Almiran
te Jefe de la Jurisdicción Central.—Forzoso a to
dos los efectos.
Coronel Médico D. Miguel Sampol Antich. Se
le nombra Tefe de los Servicios Sanitarios de la Base
Naval de Baleares.
Madrid, 27 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Co
mandante General de la Base Naval de Baleares,
Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la
Armada y Generales Jefes Superior de Contabi




Orden Ministerial núm. 1.470/58 (D). Se
nombra Profesor de los Alféreces-Alumnos de Má
quinas e Intendencia en el crucero Miguel de Cer
vantes, entre el 20 .de agosto y el, 21 de noviembre
de 1957 al Capitán de Corbeta (A) don Gerardo -von
Wichmann de Miguel.
Madrid, 27 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandante Gene
ral de la Flota y Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirantes Jefes de la Segunda División de
la Flota y de Instrucción.
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.471/58 (D). Por
existir vacantes y haber sido declarados "aptos" para
el ascenso por Orden Ministerial número 1.146/58,
sle 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 96) los Buzos
Ayudantes (Cabos segundos) que se relacionan, se
les.promueve al empleo de Buzo segundo, con anti
güedad a todos los efectos de 1 de abril de 1958 ; es
calafonándose en el orden que se menciona, v que
.es el que establece la referida Orden Ministerial :





Madrid, 27 de mayo de 1958.
Excmos.
ABARZUZA
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Clino de TeleinurnsIM. Juan Odiaga Larrechaga.
Amador Mayo Ramoní.
Manuel Méndez García.
Francisco D. Costas Acuña.
José Orjales Rodríguez. \
José María Vila Agra.






Orden Ministerial núm. 1.4721/58 (D). Como
resultado de propuesta formulada por la Dirección
de la Escuela de Artillería y Tiro Naval "Taner", y
en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 21
del vigente Reglamento de Telemetristas, se nom
bra Telemetristas a los Cabos segundos Artilleros
v Marineros de segunda que se relacionan, con an
tigüedad de 7 de abril de 1958:
CUALIDAD "ESTEREOSCOF'ICA".
Cabos segundos Artilleros
Juan de Dios Vélez EscuClero.
José Sobrino Montes.




Manuel M. Enesta Carballo.
Manuel \rentas° Dios.










Madrid. 27 de maya de 1958.




Orden Ministerial núm. 1.,473/58 (D). Como
resultado del curso de Apuntadores convocado por
Orden Ministerial de 24 de octubre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 243), se nombra Apuntadores.
por haber sido declarados "aptos para ello, a los
Cabos segundos Artilleros y Marineras de segun
da que se relacionan, con antigüedad de de abril
de 1958.
PRIMERA DIVISION DE _LA FLOTA








































SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA
PUNTERÍA VERTICAL A MOTOR.
Cabo segunda de Cañón.
Mariano Lorca Romero. -
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Marineros de segunda.





Víctor M. Galán García.





Castro J. Leira Martínez.
PUNTERÍA HORIZONTAL A MOTOR.
■
















TERCERA DIVISION DE LA ,FLOTA








José A. Ares Muñoz.
Manuel Castañeda de Alba.
José Correa González.
Francisco Rodríguez Muñoz.



















Francisco de la Torre Ruiz.
Enrique Pastor Iborra.
•
Madrid. 27'de mayo de. 1958.
ABARZUZA




Ordén Ministerial núm. 1.474/58. De con
formidad con la propuesta de la Vicaría general Casr '
trense, se dispone que el Tribunal de exámenes para
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
de la Armada convocadas por Orden Ministerial
número 917/58, de 29 de marzo del corriente ario




-Teniente Vicario de primera de la Armada don
• Víctor, Vicente Vela Marqueta.
Vocales.
Teniente Vicario de primera de la Armada don
Antonio Lamas Lourido.
Teniente Vicario de segunda de la Armada don
Antonio Rodríguez del Rió.
Teniente Coronel Capellán del Ejército de Tie
rra D. Máximo, Casas Sastre.
Teniente Vicario de priffiera dl Ejército del
Aire D. Benito Prieto Pérez.
Secretario y 'Vocal supfente.
Cap211án primero de la Armada D.
Buján.
Jesús Cea
Pwrin QÇfl TIT DM CYPTCT A T T-NuT""
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Médico adscrito a las órdenes del Tribunal.
Coronel Médico D. Alvaro Sánchez Hernández.
Escribiente al servicio del Tribunal.
Escribiente Mavor de primera D. Antonio
nullaque Peñas.
Madrid, 27, de mayo de 1958.






Orden Ministerial núm. 1.475/58 (D). Por
reunir las condiCiones establecidas en el artículo 13
del Reglamento para la formación de las Escalas
de Complemento de la Armada, rectificado por Or
den Ministerial .de 30 de noviembre de 1946 (DIA
RIO OFICIAL núm. 267), se otorgan los empleos aue
se indican a los Cabos 'primeros de la Milicia Na
val Universitaria nue a continuación se relacionan,
los que fueron declarados "aptos" para su ascenso
por Ordenes Ministeriales de 20 de enero de 1955
(D. O. núm. 18), 30 de octubre de 1956 (D. O. nú
mero 247) y 19 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 263).
Estos Oficiales v Suboficiales efectuarán las prác
ticas que determina el artículo 31 del citado Regla
mento en el Grupo Especial de Infantería •de Mari
na v División de la Flota que al frente de cada uno
de ellos se indica, durante el período comprendido
entre el 15 de junio y 15 de octubre del año en
curso.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Rafael Ruiz Piedecausa.—Grupo Especial de
Infantería de Marina (San Fernando. Cádiz).
Don Joaquín Rodríguez Márquez.—Idem íd.
Don Luis Reales Cantalosella.—Idem íd.
Don l■liguel García Vela.--Idem íd.
Condestable Segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Juan Capafóns Jové.—Segunda División de
la Flota.
Mecánico segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Manuel Víctor Aznar Sirvent.-7-Segunda Di
visión de la Flota.
Número 120.
Electricista segundo provisional. de .1a Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Antonio Samarra Mallén.—Segunda División
de la Flota.




ÓRDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DÉ JUSTICIA MILITAR:
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos.
de acuerdo con lo propuesto por. la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS ANUA
LES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ,. DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION.
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Leopoldo Jaén Pla,
con antigüedad de 28 de febrero de 1958, a partir
de 1 de marzo de 1958. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 /PESETAS
.ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954 CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Francisco jaráiz
Franco, con antigüedad de 9 de enero de 1958, a
partir de 1 de febrero de 1958. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo. D. Isidoro González
Adalid Rodríguez, con antigüedad de 20 de enero
de 1958, a partir de 1 de febrero de 1958. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Ricardo Tara Se
rantes, con antigüedad de 13 de noviembre 'de 1057.
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a partir de 1 de diciembre de 1957. Cursó la d(}cu
rnentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor primera, activo, D. Antonio Jiménez Gago,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1957, a partir
de 1 de enero de 1958, Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mayor primera, activo, D. Manuel Tabvadá Platas,
con antigüedad de 27 de enero de 1958, a partir de
1 de febrero de 1958. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Radiotelegrafistas.
Mayor primera, activo, D. Victoriano González
Núñez, con antigüedad de 30 de enero de 1957, a
partir de 1 de febrero de .1957. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 13 de mayo de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 117, pág. 661.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
do 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas„del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo
Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a los dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 8 de mayo de 1958.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique Bar
basán Cacho.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña María de las Mercedes Rosete y
Quevedo, viuda del Mecánico Mayor D. Diego Sán
chez Vílchez : 13.541,66 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 23 de novieffibre de 1957. Reside en San Fer
nando (Cádiz).
Estatuto de Clases Pasivas
y Ley de 26 de mayo de 1944.
La Coruña.—Doña María de Guzmán Rodal, viu
da del Capitán de Navío Excmo. Sr. D. Félix de
Ozámiz y Rodríguez Sesmeros : 24.387,50 pesetas
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anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el día 18 de marzo de 1958.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Estatuto de Clases Pasivas
y Ley ,de 17 de julio de 1956.
Cádiz--Doña Catalina y Doña Rosalía Crespo
Caro, huérfanas del Operario D. José Crespo Már
quez : 616,66 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de
Reside en San Fernando (Cájulio de 1954.
diz).—(13).
Estatuto de Clases Pasivas, Código de Justicia
Militar y Ley de 17 de julio de 1956.
Murcia.—Doña María Pernías Zaragoza, esposa
del ex TercerMaquinista D. Antonio Aguilar Gai'cía :
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 31 de
mayo de 1941. Reside en Cartagena (Mur
cia).—(27). _
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del -Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberá al propio tiempo advertirle que si se conside
ra perjudicado en su señalamiento puede interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciem
bre de. 1956 (B. O. del Estado núm. 363), procedi
miento contencioso-administrativo. previo recurso de
reposición 'que, como trámite inexcusable debe for
mular ante esté Consejo Supremo de Justitcia Mili
tar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(13) Se le transmite la pensión, vacante por fa
112cimiénto de doña Regla Caro Coca, a quien le fué
concedida por este Consejo Supremo el, 20 de agosto
de 1942 (D. O. núm. 198 ). La percibirán p-or partes
iguales, mientras conserven la aptitud legal, y la me
nor por mano de su tutor durante laminoría de edad,
desde la fecha- que se indica en la relación, día si-,
guiente al del fallecimient‘o dé su citada madre, hasta
el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha (1 de
junio de 1956) y por aplicación de la Ley de 17 de
julio del mismo año, la percibirán en la cuantía de
924,99 pesetas anuales. La parte de la huérfana que
pierda su aptitud legal, acrecerá la de la copartícipe
que la conserve sin necesidad de nueva declaración.
-(27) Se le rehabilita en la pensión alimenticia
que le fué concedida por este Consejo Supremo
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el 2 de octubre de 1942. La percibirá, mientras con
serve la aptitud legal, estado de pobreza y el causan
te no perciba haberes pasivos, desde la fecha que seindica en la relación, hasta el 31 de mayo de 1956,
y a partir de esta fecha (1 de iunio de 1:956) y por
aplicación de la Ley de 17 de julio .del mismo ario,
la percibirá en la cuantía de 2.000 pesetas anuales.
Madrid, 8 de mayo de- 1958.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique Bar
bay•án Cacho.
(Del D. O. del Ejército núm. 112, pág. 601.)
REdUISITORIAS
(186)
- José A. Díaz Chamorro, hijo de José y .de Cla
ra, natural de Chiclana (Cádiz), domiciliado úl
timamente en 'el buque-escuela Galatea, de vein
tiún arios de edald; serias particulares: le falta
falange del dedo meñique de la mano izquierda;
comparecerá en el término de treinta días, a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor juez instructor, Capitán de Intendencia
de la Armada D. Alfredo Oria ,de Rueda y Fon
tán, residente • en el Cuartel de Instrucción de
Marinería, para responder a los cargos que le re
sulten en causa que por el expresado delito de
deserción se le instruye. bajo apercibimiento de
que, de no efectuar su presentación en el plazo
citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 2,2 de abril de 1938.




Manuel Alloza Torres, hijo de José r de Carmen,
ratural de Cádiz, Marinero, de veintidós añOS de
edad, domiciliado últimamente en Cádiz, calle Sar
gento Daponte, 5, primero izquierda, a quien se le
instruye expediente de prófugo por falta de Presen
tación para ser revisaffi, <su inui,f,ilidacf temporal,
comparecerá en el término de ,quince días ante el
Comandante Auditor D. Guillermo Pérez-Olivares
Fuentes, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento
de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
j
Número 120.
Barcelona, 23 de abril de 1958.—E1 Comandante
Auditor, Juez instructor, Guillermo PÁrez-Olivares
-Fuentes.
(188)
Anulación- del Requisitoria.—Habiéndose presen
tado el encartado en la causa, número 30 de 1954
paiSano José Muñiz García, quedan sin efecto la
Requisitorias publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA- número 209, de fecha 14 de
septiembre de 1954, por haber sido habido dicho
encartado y puesto a disposición de este Juzgado
- Arsenal de Cartagena, 24 de abril de 1958.—El
Capitán de 'Infantería de Marina, Juez instructor,José Pérez Mira.
(189)
Francisco Manuel González Abad; hijo de Fran
cisco y de Nicolasa, de diecinueve arios de edad,
soltero, Estudiante, natural de Grandas de Salime
(Oviedo), avecindado últimamente en Oviedo, calle
-Fruela, número 10, 3°, inscripto al folio 3 del reem
plazo de 1958, a quien se le sigue expediente de fal
ta grave número 63 de 1958 por no haberse presen
tado en esta Ayudantía Militar de Marina el día
1 de enero del ario actual para su incorporación al.
servicio activo de la Armada; se personará en este.
Juzgado, sito en la Ayudantía de Marina de Ribadeo
en el plazo de treinta días, a contar de la fecha de
la publicación de esta Requisitoria, y, caso de no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Dado en Ribadeo-a veintiséis de abril de mil no
vecientos cincuenta y ocho.
El Teniente de Navío, Juez instructor, José Freire.
(190)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin
efecto (la Requisitoria correspondiente a. Julio Pla
Oueralt, hijo de Gregorio y Teresa, soltero, Elec
tricista, de veintisiete arios de edad, domiciliado úl
timamente en Carcastillo (Navarra), procesado en
causa número 42 de 1956 por el delito de polizona
je, y que fué publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO" DE MARINA númeró 273, de fecha 6 de
diciembre de 1956; B. O. de la Provincia de Barce
lona núrriero 295, de fecha 10 de diciembre de 1956,
y B. O. del Estado de fecha 11 de diciembre de 1956.
Barcelona, 29 de abril de ,1958.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
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